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摘 要 
I 
摘 要 
信息技术迅猛发展，信息突破了地域和时间的限制，传递速度十分快，全球
网络化已经是无可厚非的一种趋势。随着网络用户量的上升，越来越多的厂商与
商家也不断地把眼光瞄向了互联网。因此，从简单的发布信息、传递信息和完善
信息到建立网络信息中心；从凭借传统流通方式不尽成熟的电子商务交易到可以
在线完成产、供、销等整个业务流程的电子商务虚拟商城；从不开放的银行电子
金融系统到公开式的网络电子银行，电子商务正在以迅雷不及掩耳之势发展起来
了。 
本系统开发的任务是完成茶酒文化社区的电子商务系统，整个项目是实现一
个集资讯门户、社区和电子商务功能一体的综合性网站社区。本课题的目的是设
计与开发一个关于酒主题的社区网站，使用 JAVA 技术和 J2EE 框架实现电子商
务的常规功能，其中包含内容发布、人员管理、个人信息管理、商城管理等;另
外，可以与门户网站、电子商务网站进行数据交互。我负责的任务包括商品表单
的添、删、查、询和模糊查询，购物车功能以及商品支付的功能。系统开发工具
和技术：MVC 框架、Myeclipse、Struts2、Spring、Hibernate、JDBC、 JSP、Mysql、
JavaScript。 
作为茶酒文化社区的一块，电子商务不但能够节省商务投入，在非实物交易
与商务沟通的投入也是得到了不少的节约，并且能够很大程度地提高效率，特别
表现在地域范围广但是交易原则一致的效率提高上。为买家提供了更广泛的信息
和更价廉物美的产品。 
关键词：电子商务系统；MVC 框架；SSH 框架 
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II 
Abstract 
With the development of information technology, the transmission speed, in the 
breakthrough the limitation of time and space information, network and globalization 
has become an inevitable trend in the world. Due to the rapid expansion of network 
users, numerous merchants and manufacturers have also look to the Internet, so, 
release information, from the simple transmission of information to create perfect 
online information center; from the electronic commerce transaction by the traditional 
trade means not mature enough to complete e-commerce virtual market supply, 
production, marketing business process in thenetwork; from the network electronic 
bank closed bank electronic financial system to open, the electronic commerce has 
also developed like a raging fire. 
The system development task is to complete e-commerce system for tea and 
wine culture community, the whole project is to implement a set of information portal, 
community and e-commerce functions integrated community site. The purpose of this 
subject is to design and develop a wine themed community website, the use of JAVA 
technology and J2EE framework for the realization of the conventional functions of 
electronic commerce, including content distribution, personnel management, personal 
information management, mall management; in addition, can carry out data exchange 
with the portal website, website of electronic business affairs. I am responsible for the 
task, including the commodity form to add, delete, check, consultation and fuzzy 
queries, shopping cart functionality, as well as goods paid. System development tools 
and technologies: MVC framework, Myeclipse Struts, Spring, Hibernate, the JDBC, 
JSP, Mysql. 
As a piece of tea and wine culture of the community, the electronic commerce 
not only savingbusiness cost savings, especially business communication and non 
physical transaction costs,and improve commercial efficiency, especially enhance the 
vast trading rules but the samebusiness efficiency. Provide more extensive 
information and more cheap products for buyers. 
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1 
第一章  绪论 
     电子商务是用 IT 技术也叫计算机技术与商务运作结合在一块，继而昌盛起
来的一种全新的交易方式。它也是目前市场经历领域里商务运作和商务活动的主
要方式，更是新经济定义下一种为主的经济方式。从另一方面来说，电子商务也
是随着网络时代中各种新技术的发展，进入商务领域后，所孕育出的一种必然的
新的经济模式。 
    电子商务就是利用目前高新的电子技术来进行商务活动的一个总称。电子商
务通过利用高新的信息处理技术，以及电子媒体来创建一个在网络的商务平台，
将买卖双方的信息（产品信息、商务信息、销售信息、服务信息），以及支付交
易的过程，都放到网络平台来实现，也就是人们常说的“在网络的买卖活动”。 
    而茶酒文化社区这一块来说，电子商务这种新型的商业模式不仅节约了商务
成本，尤其是沟通根本和无实物交易的成本，还大大提高了效率，尤其是因为地
域问题而造成的商务活动效率问题，而且网络的途径能够陈列出更多更广泛的信
息，节约了各种现实成本后，使茶酒这种高价商品能够更加物廉价美。 
1.1 项目背景 
其实电子商务的概念已经不是全新的了，它在几十年前就已经伴随着主机系
统的出现而诞生。但是，能够引起全世界的注意却是在最近几年 .原因是
INTERNET 的出现给电子商务注入了新的活力。 
电子商务的发展在计算机发展的历史里是可能甚至是必然的。站在传统的商
业角度来讲，全是通过手工处理信息的方式，利用书面文字来进行信息的交换交
流，但是这种模式在日益激增的信息量面前，变得愈加复杂，随之使重复劳动量
与额外成本也增加了，更加增添了出错的几率；因此急需一种更加高效和便利的
方法来办理商业业务。从另一方面来看，计算机技术的迅猛发展和普遍应用，在
日益完善的技术面前，加上 EDI 以及 INTERNET 的急速发展，全世界依然进入
了信息电子自动化处理的阶段，这为电子商务的出现垫定了可能性以及必然性。 
正因为这些可能性与必然性的存在和推动，电子商务在这几年间得到了迅猛
的发展，速度之快令世界震惊。但是，电子商务的作用以及战略作用仍是处于开
始发展阶段，每个国家似乎并不重视，所以之后的发展之路也是漫漫无期。 
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70 年代，美国银行家协会（AMERICAN BANKERS ASSOCIATION）首
次推出无纸金融信息传达的行业规则，而后美国运输数据协调委员会
（TRANSPORTATION DATA COORDINATING COMMITTEE, TDCC）发
布的首个 EDI 规则，美国信息的电子交换自此开始。  
美国政府对电子信息十分重视并且参与其中，加上行各行各业的积极参与，
全美的 EDI 委员会制定了一套全国性的 EDI 标准在 80 年代初期。接着，80 年
代末期联合国公开了 EDI 运作规则 UN/EDIFACT（NATIONS RULES   FOR 
ADMINISTRATION DATA INTERCHANGE FOR ELECTRONIC, UNITED TRANSPORT 
AND  COMMERCE），而且在 1990 年正式被国际标准化组织授国际标准 IDO9735.
这一系列的 EDI 标准推出后，通过网络来进行产品订购、交易开始被人们接收，
EDI 也因此得到了广泛使用以及认可。 
但是当时 EDI 始终只是服务于企业，换句话说，它一直作为一种满足企业
需要的技术，需要遵循一系列的统一标准，无法在群众中进行普及。也受限于当
时的网络发展，所以很多可以商务活动本可以电子化，那是也仅仅只是美好的愿
望。 
这种情况一直持续到 90 年代，随着万维网的互联网网络技术的迅猛发展，
原来仅仅只是美好的愿望开始变得离我们越来越近了。商业活动开始真正运用于
互联网，至此，电子商务开始有了飞速的发展。变成上世纪 90 年代加拿大、美
国等经济发达国家的一类新型的企业商务处理模式。 
随着电子商务的全球风靡，而亚洲最为最具有潜力的发展市场，近几年的电
子商务发展速度之快，令人瞠目结舌，也逐渐成为了全球电子商务的持续发展地
区。2011 年 6 月的中国网民人数和同年的第一季度相比较增加来 1900 万人，达
到 4.9 亿人之多，提高了整整 4.1 个百分点。其中，使用宽带的网民的人数达到
4.89 亿人。2011 年第二季度中国的网络经济依然突破了 420 亿元，与同期相比，
增加了 68%。互联网消费总额已突破 1 亿万元,其中网络购物占比 37.6%，达到
了 3389 亿元，人均月网络消费达到 224。IT 用品、衣服、家居用品占据网购前
3 位。这样庞大的数据在透露一个事实，电子商务狂潮已经像海啸一样袭来。 
茶酒文化作为中华传统的特有文化，结合科技的发展，通过电子商务进行线
上交易交流，不但创造了大量的经济利益，也给中华传统文化的传播做出了巨大
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的贡献。 
而茶酒文化作为中华传统文化。茶，是中华民族的全国之饮。从神农处开始，
闻名于鲁周公，在唐朝时得到兴盛，在宋朝得到广泛的推广。具有渊源的历史的
饮品，在历史以及时代的洗涤下，成为了 21 世纪的广泛饮品。与咖啡和可可成
为世界 3 大无酒精饮料。目前，全世界中茶的国家达到 50 余个之多，可见中国
茶文化的传播之远之广。我们因茶而闻名世界，依然被公认，茶叶的栽培技术、
加工技术、各种饮茶的文化也世界各国被广泛流传。爱茶人士对中国这茶的发源
地，更是趋之若鹜。茶，是属于中国的世界饮品，也是中国的一大骄傲之处。 
茶酒文化作为中华传统的特有文化，结合科技的发展，通过电子商务进行线
上交易交流，不但创造了大量的经济利益，也给中华传统文化的传播做出了巨大
的贡献。 
酒，从人类历史初期出现的饮品，其作用、地位已然超越了客观的物质存在，
成为了一种文化和精神，也就是酒文化。 
茶酒文化作为中华传统的特有文化，结合科技的发展，利用电子商务进行线
上交易交流，不但创造了大量的经济利益，也给中华传统文化的传播做出了巨大
的贡献。 
中国的酒文化，是以哲学家为源头的。庄周主张，物我合一，天人合一，齐
一生死。庄周高唱绝对自由之歌，倡导“乘物而游”、“游乎四海之外”、“无
何有之乡”。从中华历史 5000 年来看，文人墨客，政客帝王总是以酒为伴，各
类重要场合已然离不开酒。而近代，酒文化开始有了商业的气息，中国的商务活
动总是伴随着餐桌礼仪，在饭局上已经生意交谈，喝酒言欢也开始成为商业活动
的一部分，由酒促成的商业活动也不胜枚举。酒文化在商务活动中也有特别的意
义。 
茶酒文化作为中华传统的特有文化，结合科技的发展，利用电子商务进行线
上交易交流，不但创造了大量的经济利益，也给中华传统文化的传播做出了巨大
的贡献。 
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1.2 技术现状 
1.2.1 国内外行业 
由于电子商务的飞速进程，近些年来，电子商务的发展模式以及问题，成为
了分析的一大热点。国内外的学者们都对其进行深入的研究和探索，从而得出了
一些分析结果，这些分析结果对电子商务本身的自我理解提出了各种不一样的意
见和看法。借鉴、分析以及结合国外电子商业发展的模式和道路，联合我国的研
究成果以及特点进行道路探索是一件很急迫和关键的事情。 
国外研究的基本现状 
1、电子商务的模式便是应用互联网实现过去商务模式的方式。国外一部分
研究者觉得，既然电子商务模式具有他自己的特殊性，不过电子商务模式和过去
的商务模式相对比仅仅是参加了“电子”这一元素，它的本质和过去商务的模式
并没有什么两样。所以，学者们大体觉得电子商务模式便是应用互联网完成过去
商务模式的模式。如 Rappa 等学着觉得电子商务模式便是公司经过互联圈钱的
办法，更把电子商务模式划分为以下 9 种：广告模式、联合营销形式、经纪人模
式、销售商模式、信息中介形式、制造商模式、社区模式、应用量形式与订阅模
式。  
   2、电子商务模式既是价值创造的一种机制，又是价值驱动的一种机制。外
国有部分研究者在价值创造与价值驱动的角度对电子商务模式制定了概念。像
Timmers 觉得，电子商务模式正是经过电子市场反馈信息流、产品流、办事流以
及价值创造整个过程的操作体制，同时展示出了十一种电子商务模式：虚拟社区、
电子采购、价值链整合商、电子商城、电子商店、价值链办事供应商、电子拍卖、
信息中介、第三方市场、信用办事、协作平台。任何一种模式 Timmers 全描述
了三个要素，就是：商务参加者的表现以及它的作用；公司在商务运作里收获的
好处与收入的来源；公司在商务模式里制造和表现的价值。Amit 和 Zott 对于价
值驱动力觉得，电子商务模式即电子交易处置的构架，这个交易处置的构成包含
特别的办事、产品、信息，和进行交易的每一方。  
   3、电商的模式是公司经过“电子”方面的能力实现其商务战略的趋势。有
很多研究者从电子商务模式的词源本身来区分电子商务模式的理念。如 william
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等人觉得，电子商务模式是企业战略的表现，是对企业经过电子本领实施其商务
战略在结构方面的概括，是电子商务系统过程的基础。这种基本理论认为从以下
几个方面描述电子商务模式：企业提供的产品和服务，这代表了公司提供给用户
的价值所在，用户愿意为此支付；企业拥有的基础设施和供应链网络（网络就是
用物理链 路将各个孤立的子站点或主机相连在一起，组成数据链路结构，从而
达到资源共享和信息流通的目的），这些相比企业创造利润和维持十分好的客户
关系及其关键；企业创造 并努力维系的客户关系，企业一定获得消费者满意并
因此获取稳定的利润；企业的财务，即企业的本钱和收入比值等。  
  4、在电商模式与过去商业模式的差别角度来界定电子商务模式。国外有些
研究人员经过比较的方法进行差别性调研，研究生（细察事物的现象和动向；考
查和调研；清朝官员的名称）并结束语出商业模式与过去商务模式的不同之处，
从而对电子商务模式进行区分。如 bill gates 把电子商务模式分为几个大的类型：
转移的现实世界的商务模式，简单来说就是移动模式；随着互联网的到来而产生
的商务模式，简称为禀赋模式。转移模式是指那些在过去商务当中即面临的、并
被转移到互联网环境中的商务模式，如注册模式、网购模式、广告模式、房地产
模式、免费试用模式、分销模式、激发或鼓励模式等。禀赋模式是指那些在过去
商务当中并不存在，而是伴随着互联网这一新的实物而产生的商业模式，如虚拟
社区模式。 
中国研究的基本状况 
1、从价值观角度对电子商务商业模式进行区分。如：中国科技大学的赵毅
凝根据企业在价值观中所处的不一样层次，把电子商业模式分为基础型和制造商
主导 型和交易型、办事型、内容型。他的观点是，处于价值链中不一样层级的
企业，其经营本钱、商业模式、收入结构、经营策略、营销方式等有较大的不同，
盈利性和成长性也有明显的区别。李喜，马苗经过调研结束语对于不一样分类体
系的子商务模式，以价值链的分类体系为基础，把电商模式分为网上商店工作、
网络 （网络就是用物理链路将各个孤立的子站或主机相连在一起，组成内容链
路，从而达到资源共享或通信的目标）经纪商、价值链三类共 10 种。从信息的
纵向价值链、横向价值链和信息内容几个维度对上述电子商务模式进行了研究和
比对，还要在研究价值链发展机制基础上，引入知识（知识是人类生活和生产经
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验的 总结）价值链对电子商务模式的发展蓝图作了调研和分析[4]。  
  2、从部分论和全局论的层面对电子商务模式进行区分。有部分研究者从系
统论和全局论的方面来认知企业，从而划分与界定电子商务模式。如：袁新龙、
吴清烈的观点是，必须把企业看成一个相互联结的系统，从系统架构和层次、系
统组成部分的联系和交互上来整体地把控商务模式。电子商务被他们分成 10 种
业务模式：第三方交易市场、虚拟社区、电子拍卖、价值链整合商、电子购物中
心、价值链办事提供商、电子采购、电子商店、网上黄页、信息中介等。方孜等
人则对于对顾客定位、促销、信息流、渠道、资金流、定价、企业产品、物流的
研究，之处了对电商模式进行属性叙述的系统方式，给电商模式的创新解析提供
了一种可以参考的架构、方法和思路。 
  3、从电商工作供应商角色功能的方面对电子商务模式的划分和界定。张鹏
与吕本富把电子商务模式分为网上社区、网上销售、技术创新、网络 （网络就
是用物理链路吧每个没有联系的工作站或主机连结在一块，构成数据链路，进而
达成通信与资源共享的目标）软办事、网络（网络就是用物理链路吧每个没有联
系的工作站或主机连结在一块，构成数据链路，进而达成通信与资源共享的目标）
硬办事、网上拍卖／买、数字商品提供者、网上 B2B、内容办事网络（网络就
是用物理链路吧每个没有联系的工作站或主机连结在一块，构成数据链路，进而
达成通信与资源共享的目标）门户、金融、旁观者等 10 类 66 种商业模式。丁乃
理从电子商务实质出发，把电商模式划分为直接面向客户、信息提供商、中介这
三种基础电子商务模式[1]。  
  通过以上的解析可知，既然国内外研究者站在不一样的出发点，采用有差别
的方式，对电子商务模式和它的分类得出了很多有价值的研究全部成果，为持续
研究电子商务模式的选择模型提供了实践支持与基本理论。但是，从对以上这些
研究人员意见的研究来看，研究者们在电子商务模式的定义上还存在概念不清晰
的问题，这并且是研究者们到目前为止还不能在这个领域达成共识的病症所在。
依照科学的分析方式，相比概念的把控不仅准确区分它与相似概念的差别，还要
分析它的外部特征。因此，还是需要从特征以及本质两个立场对电子商务模式进
行全面分析。 
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